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Однією із найважливіших задач під час дослідження ефективності комплексної 
логістизації життєдіяльності будь-якого підприємства є виявлення та кількісна оцінка 
безпосередніх ефектів логістизації. 
Фактичний ефект від безпосередньої реалізації управлінських рішень на 
підприємстві залежить як від організації цілісних логістичних ланцюгів на усіх рівнях, 
так і загальнодержавних економічних рішень.  
Формалізовано ефективність логістизації можна представити схемою: 
AФВ, 
де А – деяка множина безпосередніх ефектів логістизації об’єктів 
підприємницької діяльності (А1, А2, …Аn, …АN), таких, що АnА, причому arA (ar – r-й 
ефект). 
Ці ефекти приймають як часткові, оскільки вони виникають внаслідок 
логістизації окремих умовно незалежних систем підприємства; 
Ф – деяка множина узагальнених ефектів (Ф1, Ф2,…ФN), таких, що ФsФ, 
S=1,2,…, S, причому S=N; 
В – множина вихідних ефектів (b1,b2, …, bj) логістичного ланцюга, в цілому такі, 
що будь-яке bjВ виникає як наслідок логістизації. 
Комплексною логістизацією (цільовою диверсифікацією та організацією 
логістичних ланцюгів) підприємства породжується деяка множина А ефектів окремих 
логістичних систем та ланцюгів, котрі розглядаються як вхідні дані (аргументи) деяких 
(трансляційних) функцій множини узагальнених ефектів Ф. 
Оскільки під елементами множини А мають на увазі безпосередні техніко-
економічні ефекти логістичних систем та ланцюгів, тобто фізично неспоріднені явища 
за своєю субстанцією (наприклад, зміна витрат на придбання комплектуючих і 
матеріалів та зміна процедури тендерних закупівель, тощо), або будучи вхідним 
параметром (аргументом) функції даного узагальненого ефекту ФsФ, кожний елемент 
аА трансформується (видозмінюється), перетворюється на виході в однорідний ефект 
другого або більш високого порядку, однорідно впливає на вихідний узагальнений 
ефект. 
Представлення узагальнених ефектів логістизації у вигляді функцій, загальною 
спрямовуючою змінних яких є рівень логістизації, дає в руки дослідника зручну 
об’єднуючу ланку для аналізу ефективності процесу логістизації підприємства, яка 
забезпечує систематичне перетворення безпосередніх ефектів логістизації та передачу 
(трансляцію) їх на економічні та соціальні параметри економіки в цілому. 
Запропонований метод трансляційних функцій полегшує здійснення аналізу і, в 
певній мірі, дає можливість запобігти помилкам під час побудови та розрахунків 
математичної моделі ефективності та виконання оптимізаційних обчислень, які 
визначають коефіцієнти розподілу реалізації трансльованих узагальнених ефектів 
частковими ефектами економіки. 
